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A Complex Power Structure Study on Vietnam's Forceful Reunification Model:
An Enlightenment for China's Peaceful Reunification
Xia Lu
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
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Abstract: Why could Vietnam be reunified in 1976? Most researchers reckoned that the U． S． retreating from Viet-
nam was the key factor． However the author believes that this issue could not be explained in the logic of“actor ori-
entation”，but in the logic of“complex power structure”． By analyzing the six factors which are global-hard power
structure，global-soft power structure，regional-hard power structure，regional-soft power structure，national-hard
power structure and national-soft power structure in this case，we can find the homogeneities and heterogeneities of
complex power structure in the process of Vietnam's division and reunification，and then draw a conclusion that
Vietnam's forceful reunification was effected by the complex power structure． This will count for China's peaceful re-
unification to some extent．
1976 年 7 月，越南民主共和国( DRVN，简称北








因为早在 20 世纪 70 年代初美国军队已经完成了在
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进程。20 世纪 60 年代末 70 年代初，美国因深陷越
南战争而背上了沉重的负担。美国在战争中的损失
高达 3，520 亿美元，比朝鲜战争多出 1 倍，比在二
















相关。1969 年 7 月，尼克松在关岛发表 “尼克松
主义”的演讲时谈到: “在国内安全和军事防卫问
题上，除非存在某个核大国的威胁，否则美国将鼓
励并期 望 逐 渐 由 亚 洲 国 家 本 身 来 处 理 和 负 责”，
“美国将不再卷入像越南那样的战争……把东南亚









的驻军。至 1976 年 9 月，亚太地区美军人数下降














处理”［8］。1969 年 8 月底，美国从南越撤走了 2. 5
万名美军。11 月，美国明确提出了越南战争 “越
南化”的策略。12 月中旬，4. 5 万美军撤离。1970
年，尼克松宣布 1971 年春季以前再从南越撤军 15
万人。至 1972 年 5 月，美军只有 6. 9 万部队滞留
越南。1973 年，美国签署了关于结束越南战争、












变为以提供大量无偿援助为主。1965 年至 1972 年
间，北越出口总额为 5，200 万美元，其中对苏联的
出口就达到 2，726 万美元，占出口总额的 52. 42%。
1971 年至 1975 年，越南对苏联的出口额比此前 6















( 如表 1) 。








































牲。”［12］1965 年 6 月至 1973 年 8 月，中国派出了
防空、工程、铁道、后勤、运输、排雷等共计 30
多万人的援越部队，还为越南提供了巨额的、无
偿的物资援助。1971 年至 1973 年是中国向越南提
供援助最多的 3 年，双方签订援助协定的总额近
90 亿元人 民 币。单 就 军 事 援 助 来 说，1972 年 至

















































( 如表 2) 。



























( 简称“559 道路”) ，大批训练有素的部队通过该
渠道被秘密派往南越，成为南方 “越共” ( Vier
Cong) 的主力。1961 年底，南方革命者控制了越
南全境一半以上的土地［19］。南方 1，290 个乡镇中
有 1，100 个被游击队占领。山区地带 4400 个村庄










1975 年至 1976 的两年内解放整个南方的总体方
案”，并明确表示要拟订第二套方案， “一旦时机
出现 ( 1975 年初或年末) ，就迅速在 1975 年内解
放南方。”1975 年 3 月 24 日，北越发动的西原战
役首战告捷，并向中部沿海各省推进，消灭了南
越军队 35% 的有生军力和 40% 以上的技术兵器，
解放了南方 3 /4 的土地和近半数的人口，西贡政
权陷入孤立无援的境地［21］。4 月 26 日，北越军队
在南方革命力量的配合下，发动 “胡志明战役”。
参战兵力约有 5 个军，共 17 个师。4 月 30 日，越











所有城市和南北方 2 /3 的乡村遭到战争破坏，越南
经济受到毁灭性的打击。村社制度与社会体系的
崩溃也加深了越南经济社会的离散状态。国家分
裂之初，90 万南方民众追随共产主 义而 涌 入 北
方［22］，近 90 万北方天主教徒集体逃往南方［23］，
大规模的人口迁徙打乱了传统村社制度的基本格



































主导统一” ( 如表 3) 。











“同质性因素”体现为——— ( 1) 地区硬权力结构:
地区大国与分裂一方对立; ( 2) 地区软权力结构:
分裂方在区域组织外，不受区域规范制约; ( 3 )
国家硬权力结构: 分裂双方政治军事对立; ( 4 )
国家软权力结构: 分裂双方经济社会离散。
而统一 过 程 中，复 合 权 力 结 构 发 生 变 化 的
“异质性因素”表现为——— ( 1) 全球硬权力结构:
两极在全球实力从“平衡”转为“失衡”，两极在
地区实力从“平衡”转为 “失衡”; ( 2 ) 全球软
权力结构: 两极对分裂双方的影响力从 “平衡”
转为“失衡”，两极从 “默认分裂现状”到 “默
认分裂方武力统一”; ( 3) 地区硬权力结构: 地区
大国从“默认分裂现状”到 “默认分裂方武力统
一”; ( 4) 国家硬权力结构: 分裂双方政治军事从
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